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Снижение качества питающей сети и рост уровня гармоник, на-
блюдаемые в последнее время, и возникшие в результате массового 
использования нелинейных нагрузок, включающих в себя силовое 
электронное оборудование (вентильные преобразователи и устройства 
частотного регулирования электропривода, насыщенные трансформа-
торы и электродвигатели, мощные электрические печи и сварочное 
оборудование), привело к необходимости разработки и внедрения сис-
тем коррекции формы кривых тока и напряжения. Один из перспек-
тивных методов устранения негативного влияния гармоник сетевой 
частоты на других потребителей является применение современных 
средств активной фильтрации, в том числе последовательных актив-
ных фильтров (ПАФ). 
Для электроприемников небольшой мощности (до 2 кВА), таких 
как электронные системы управления различными технологическими 
объектами, электронные системы измерения и регулирования техноло-
гических параметров, различное лабораторное оборудование и др., 
целесообразно применение аналоговых ПАФ, поскольку использова-
ние импульсных фильтров сопровождается относительно высоким 
уровнем собственных помех, лежащих в диапазоне частот от частоты 
коммутации и выше.  
В работе рассмотрен ряд вопросов, связанных с разработкой сис-
темы управления (СУ) аналоговым ПАФ и изложен опыт разработки 
СУ ПАФ для нагрузок общей мощностью до 2 кВА. Предложенная 
структура аналоговой СУ включает формирователь опорного сигнала, 
фазовый фильтр и формирователь гармонических составляющих (про-
дуктов искажений).  
В работе приведены решения вопросов схемотехники, обеспечи-
вающей необходимую стабильность амплитуды и частоты, а также 
синхронизацию с питающей сетью, решены вопросы устойчивости 
звеньев аналогового ПАФ. Результаты моделирования эксперимен-
тально подтверждены с использованием прототипа устройства. 
 
 
